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2.3. Empleo juvenil: cambios en la situación sociolaboral de los jóvenes en 
España1
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Tabla 1. Evolución de las tasas de paro de los últimos cuatro años tomando como 
referencia el tercer trimestre de cada año. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. EPA5
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Tabla 2. Evolución de las tasas de paro (año 201510) en teniendo en cuenta el nivel 
educativo y la variable género 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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2.5. La cuota de reserva en favor de las personas con discapacidad: el Criterio 
Técnico 98/2016 Técnicos de la Inspección de Trabajo 
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2.6. La figura contractual del profesor asociado de universidad: Análisis jurídico a 
partir del Asunto Sabariego Gómez vs. Universidad Pablo Olavide y del Asunto C-
190/13, Caso Márquez Samohano vs. Universitat Pompeu Fabra 
????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????? ?????????? ???????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ??? ?????????? ??????????????? ??? ????
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???????? ?????? ???????????? ???????? ?????????? ???????????????? ???? ???? ??? ?????????
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2.7. La indemnización por fin de contrato temporal en el marco de la nueva 
jurisprudencia comunitaria 
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